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CRÓ1CA DE VINOS lí C E R E A L E 
S Ü S G R I P Q I O W 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al 8r. Administrador 
de la CEÓNICÁ DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XIl) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITIGÜI T PARA 
A N Ü N Q I O S . 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CKÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CKÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
LA SALVACIÓN DE LAS COSECHAS 
C O H E T E S GRANÍPUOOS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arregio á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada,uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 20 años. 
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Y E L EUCALIPTO 
U 
Nada más fácil que demostrar la po-
sibilidad de constituir (improvisar pu-
diéramos decir) en menos de un dece-
nio, en aquellos cerros y llanuras des-
provistos de vegetación de que habla-
mos en el anterior artículo, una vege-
tación frondosa y perenne que fuera el 
sostén de la ganadería por los pastos 
que se crearían á su sombra y la ferti-
lidad del terreno, por la humedad que 
atraería de la atmósfera y la protección 
de los cultivos contra la acción asola-
dora de ios vientos, posibilidad que 
aseguramos ofrece el eucalipto. 
Para quienes conozcan el precioso 
árbol que nos ocupa, tal demostración 
no es necesaria, porque existe en sus 
propias convicciones; para los que no 
se hallan en aquel caso, nuestros libros 
Zos gomeros de Australia (edición de 
1877, agotada) y L a repoblación /o-
restal y el eucalipto en ella, que aca-
bamos de publicar, la harían también 
innecesaria, pues resultaría espontánea 
del conocimiento completo del asunto. 
" Para los últimos, pues, que descono-
cen por completo al eucalipto, consig-
naremos, en abreviada forma, los he-
chos más culminantes que, por modo 
ciertísimo, nos constan, y las deduccio-
nes que de ellos resulten serán aque-
lla demostración en la forma más com-
pleta. 
El eucalipto es un árbol de vegeta-
ción extraordinariamente vigorosa y 
perenne. Su crecimiento es rapidísimo. 
De un metro cada mes, en ciertas es-
pecies; en el primero y segundo año, 
en determinados meses; de un metro 
anual, como promedio, hasta los vein-
te años. De esta edad en adelante dis-
minuye algo la rapidez de crecimiento, 
pero aumenta en cambio la fuerza de 
desarrollo del tronco. 
Vegeta en todos los terrenos, desde 
los más húmedos (los pantanos) á los 
más secos (de monte), desde los situa-
dos al nivel del mar, hasta los que se 
hallan sobre 1.500 metros de dicho 
nivel. 
Resiste climas ardientes como el del 
Senegal y fríos de 10 y 12 grados cen-
tígrados bajo cero en invierno, y ve-
geta hasta en zonas fronterizas con las 
nieves perpetuas. 
Eucalipto es nombre genérico que 
comprende más de cien especies, per-
fectamente clasificadas por los botáni-
cos, de las cuales unas cuarenta tienen 
fácil y especial adaptación en los d i -
versos territorios y climas de nuestra 
Península. 
El desconocimiento de tal circuns-
tancia da lugar á errores gravísimos: 
hace confundir todo un género botánico 
que comprende un sinnúmero de espe-
cies y variedades, de distintas y hasta 
de opuestas aptitudes y condiciones, 
con una sola especie determinada, que 
las tiene propias y concretas, y que por 
lo mismo no puede adaptarse sino en 
circunstancias peculiares, y de ahí na-
cen fracasos lamentables y opiniones 
completamente equivocadas q[ue difi-
cultan la difusión de su cultivo, que 
desde 1877 venimos propagando. 
Treinta años de propaganda que me-
jor aprovechados hubieran permitido 
hacer la repoblación general de muchas 
comarcas que bien la necesitan, y las 
hubiera transformado por completo. 
Una zona geográfica de 33 grados de 
longitud, ó sea de más de 3.600 kiló-
metros, que es la que ocupa el euca-
lipto en su país originario, en latitudes 
similares, comprende todos los climas, 
todos los territorios, todos los terrenos 
que pueden por analogía existir de sus 
Condiciones en las nuestras; y este he-
cho, que explica la diversidad de con-
diciones de las especies que en aquellos 
territorios vegetan, asegura la vegeta-
ción de aquellas especies en nuestros 
territorios de análogas condiciones, co-
mo lo ha comprobado la experimenta-
ción práctica; experimentación de in -
excusable autoridad, pues es propia y 
ajena, y en nosotros lleva ya más de 
treinta años de fecha. 
Sáquense ahora de aquellos hechos 
las oportunas deducciones. 
PEDRO A. VENTALLÓ. 
Barcelona, Septiembre de 1908. 
E L o i o - m m o 
"Hugounenq,, 
Como en vista de la ley actual, queda 
prohibido el empleo del yeso en la vini-
ficación, me permito llamar nuevamen-
te la atención sobre el empleo del oeno-
fosfato (.(Hugouneníi'n, único producto 
que sustituye eficazmente al yeso y que 
tan buenos resultados está dando en to-
das partes, pues en los diez y seis años 
que llevamos aconsejando su uso hemos 
adquirido miles de clientes que gustosa-
mente atestiguan sus buenas cualida-
des y efectos. 
Con el oeno-fosfato pasa lo mismo 
como con las medicinas. Si á un enfer-
mo, en vez de darle exactamente la 
cantidad de sulfato de quinina proscrip-
ta por el médico, no le dan más que la 
mitad y luego se muere, culpan al mé-
dico, y hay muchos cosecheros que pe-
can por economía, pues no comprenden 
que una economía mal entendida, re-
dunda en un perjuicio. Y digo esto 
porque he recibido quejas de ciertos 
cosecheros, diciendo que el oeno-fosfa-
to no les había dado ningún resultado, 
habiendo sabido luego que no lo habían 
empleado en la necesaria proporción, 
imposibilitando con ello que el oeno-
fosfato pudiera obrar con la necesaria 
fuerza sobre el vino. 
Es, pues, preciso recomendar á los 
cosecheros que fosfaten sus mostos lo 
menos con la dosis de 25 kilos por 1.000 
arrobas de uva, ó sean á razón de cuar-
to de kilo por hectolitro de mosto, para 
que el fostato pueda tener el buen efec-
to apetecido. 
Las prácticas de más de veinte años 
han probado plenamente que el oeno-
fosfato nunca puede perjudicar al vino. 
Hoy día hay cosecheros que fosfatan 
sus vendimias con doble cantidad de la 
indicada en los prospectos, ó sean en la 
proporción de 50 kilos por 1.000 arro-
bas de uva, y obtienen un vino Jinot 
superior, resistente y tónico, que con 
facilidad venden á 2 ó 3 reales por cán-
taro más caro que los demás. La venta-
ja es, pues, evidente. 
El oeno-fosfato se emplea lo mismo 
sobre los vinos blancos como sobre los 
tintos. A l hacer vinos claretes, conviene 
echar el oéno-fosfatoen las botas ó tina-
jas, para evitar que se pierda el polvo 
del fosfato agregado á la casca ó raspa. 
No hay ningún inconveniente en hacer-
lo así, puesto que el oeno-fosfato surti-
r á siempre sus buenos efectos sobre el 
vino todo el tiempo que éste se halle 
todavía fermentando, pues justamente 
en la fermentación es cuando el oeno-
fosfato se descompone en los elementos 
que benefician ai vino. 
Como la ley contra el yeso ha moti-
vado algunas dudas sobre la aplicación 
de ciertos productos químicos en la v i -
nificación, sírvanse tomar nota que en 
Francia están perfectamente autoriza-
dos los siguientes tres productos, ó 
sean: 
El oeno-fosfato «Hugounenq». 
El ácido tartárico puro. 
El tanino puro, aunque este último 
únicamente en los mostos y no en los 
vinos hechos. 
Como observo por algunas cartas re-
cibidas que no todos mis Corresponsales 
conocen bien la ley contra el yeso, 
aprovecho la ocasión para darles á con-
tinuación copia de la Real orden publi-
cada en la Gaceta del 24 de Julio 
de 1908. Dice así: 
«S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo propuesto por el Real 
Consejo de Sanidad, se ha servido dis-
poner: 
1.0 Que debe mantenerse en los v i -
nos comunes ó de pasto la cifra de 2 
gramos por 1.000 de sulfato potásico 
como límite máximo. 
2. ° Que los vinos enyesados que re-
sulten con una cantidad mayor de sul-
fato potásico que la mencionada, no se 
consideren como artificiales, sino como 
adulterados. 
3. ° Que los productores y almace-
nistas de vinos comunes ó de pasto no 
podrán tener éstos en sus bodegas ó 
almacenes con mayor cantidad de sul-
fato potásico que la ya fijada. 
4. ° Que para los vinos de Jerez, 
Málaga y similares debe continuar res-
pecto al enyesado la mayor tolerancia 
establecida por el Reglamento de 2 de 
Diciembre de 1892; y 
5. ° Que siempre que sea demostrado 
un exceso de sulfato potásico en un 
vino, se considere éste como adultera-
do y se exija al expendedor la respon-
sabilidad civil ó criminal que corres-
ponda para tal concepto. 
De Real orden lo digo á V. S. para 
su conocimiento. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madr id , 23 de Julio 
de 1908.—Cierva.» 
C. W. CROUS. 
Valencia, 12 de Septiembre de 1908. 
Importación y cireolación 
de vides y otros productos. 
Interesa mucho á los viticultores y 
plantelistas, así como al comercio, co-
nocer los siguientes artículos de la ley 
de Plagas de 21 de Mayo último: 
«ART. 21. Las provincias filoxera-
das no podrán en ningún caso expor-
tar á las no filoxeradas, ni dentro de 
una provincia de una zona filoxerada á 
otra que no lo esté, los siguientes pro-
ductos: los sarmientos, barbados, púas 
y demás residuos de la vid, como tron-
cos, raíces, hojas, rodrigones usados y 
cuando hayan servido para el cultivo 
de este arbusto, aunque se exporte 
como leña ó combustible. 
La circulación de estos productos á 
través de los pueblos de la provincia 
no filoxerada sólo será permitida si el 
transporte se hace en cajas de madera 
bien cerradas, debiendo además llevar 
un precinto de la Casa exportadora y 
otro de la estación de embarque, y sin 
que en ningún caso se detenga la ex-
pedición en puntos intermedios. En la 
parte exterior de las cajas se inscribirá 
la clase de envío. 
ART. 22. La exportación de la uva 
para el consumo, uva pisada, orujos, 
bulbos, cebollas y raíces procedentes 
de provincias filoxeradas, podrá hacer-
se siempre que para el envío de las no 
filoxeradas se transporten: la uva, em-
balada en cajas ó barriles que no con-
tengan hojas; el vino y la uva pisada, 
en toneles bien cerrados ó en vagones-
estanques que se empleen para tal ob-
jeto; el orujo, en cajas, pipas cerradas 
ó en sacos perfectamente cosidos y em-
breados por su parte exterior; los bul-
bos, cebollas, tubérculos y raíces, en 
envases cerrados, debiendo haber sido 
lavados previamente para despojarlos 
de la tierra ó fragmentos extraños que 
los acompañan. 
ART . 23. La exportación de árboles, 
arbustos y toda clase de plantas vivas 
que no sean la vid, procedentes de pro-
vincias filoxeradas, sólo podrá hacerse 
con destino á las no filoxeradas cuando 
procedan de establecimientos que, por 
reunir las condiciones del art. 3.° del 
Convenio internacional de Berna, estén 
incluidos en la lista que anualmente 
deberá formarse para el cumplimiento 
del art. 9.° del referido Convenio, de-
biendo acompañarse á la expedición 
una declaración firmada en la que el 
remitente exprese: 
1. ° El punto de destino, nombre y 
residencia del destinatario. 
2. ° Que en el envío no van cepas, 
y que procede de su establecimiento; y 
3. ° Si el envío contiene ó no plan-
tas con raíces y tierras adheridas á las 
mismas. 
Esta declaración deberá estar visada 
por la Junta local de defensa del pue-
[ blo de procedencia. 
I ART . 24. Cualquiera que sea su 
! procedencia podrán hacerse los envíos 
de todos los productos antes enumera-
dos dentro de las provincias filoxera-
das, con tal de que no se detengan en 
provincias no filoxeradas, sin necesidad 
de cumplir ninguno de los requisitos 
expresados, á menos que se destinen á 
términos municipales aún indemnes, 
dentro de la provincia filoxerada. Las 
provincias no filoxeradas podrán ex-
portar libremente todos los productos 
que cultiven. 
ART . 25. Los dueños de estableci-
mientos de horticultura y jardinería 
que pública ó privadamente se dedi-
quen á la venta de plantas vivas, de-
berán en el mes de Mayo de cada año 
solicitar del Jefe provincial de Fomen-
to una visita de inspección por los I n -
genieros agrónomos de las Secciones 
de los referidos establecimientos, para 
que en el caso de hallarse comprendi-
dos dentro de lo que dispone el artícu-
lo 3.° del Convenio internacional de 
Berna, se les incluya en la lista que, 
según el párrafo 6.° del art. 9.°, ha de 
formarse anualmente en el mes de Di-
ciembre por el Ministerio de Fomento. 
ART . 26. Las plantaciones de vides 
americanas se podrán hacer en térmi-
nos municipales filoxerados sin autori-
zación alguna previa. En términos mu-
nicipales indemnes se podrán hacer 
plantaciones é injertos de vides ameri-
canas siempre que lo apruebe el Con-
sejo provincial y la Junta local y pre-
vios los requisitos de desinfección que 
por aquél se señalen. 
ART . 27. Queda terminantemente 
prohibido la introducción y transporte 
en provincias no filoxeradas del insecto 
en estado vivo, sus huevos, larvas y 
ninfas, como no sea en frascos ó tubos 
de cristal herméticamente cerrados y 
lacrados. 
También queda prohibido el paso por 
las viñas de piaras de ganado, así como 
el de obreros que hubiesen trabajado en 
viñedos filoxerados. 
ART. 28. La introducción en la Pe-
nínsula é islas adyacentes de sarmien-
tos y barbados de vid americana proce-
dentes del extranjero, podrán tener l u -
gar por todas las Aduanas. 
Los envíos destinados á provincia 
filoxerada podrán ser introducidos l i -
bremente sin autorización ni reconoci-
miento previo. Si debiera el envío atra-
vesar por provincia no filoxerada, de-
berá importarse en las condiciones se-
ñaladas en el art. 21, sin detenerse en 
punto alguno del tránsito dentro de la 
provincia no filoxerada, no siendo ne-
cesarios el reconocimiento ni la autori-
zación de autoridad alguna, á menos 
que surjan dudas, en cuyo caso se soli-
citará por la Aduana respectiva del Jefe 
provincial de Fomento en donde aqué-
lla esté sita. 
Si fuera el envío á provincia no filo-
xerada, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 26, deberá exhibirse en la Aduana 
autorización del Consejo provincial de 
Agricultura respectivo.» 
EN HARO 
Del Diario de la Rioja: 
«Con una asistencia numerosa, tan numerosa 
que no quedaba un sitio vacío en el teatro Bre-
tón, llenando además las Comisiones todo el es-
cenario, ha tenido lugar á las tres de la tarde 
de hoy la conferencia del distinguido econo-
mista D. Francisco Grandmontagne. 
En cuanto á la calidad, bien puede decirse 
que estaban presentes ó representadas todas las 
fuerzas vivas del país y elementos importantí-
simos de fuera que han aportado su concurso á 
esta importantísima reunión, sin faltar tam-
poco numerosos obreros de las fábricas. 
E l encargado de presentar al público al señor 
Qrandmoutagne, ha sido nuestro estimado ami-
go D. Félix Martínez Lacuesta, que con len-
guaje sentido y correctísimo ha hecho ver los 
fines desinteresados que el conferenciante per-
sigue, aportando en esta conferencia, en la de 
mañana en esa capital y en otras anteriores, el 
concurso de su indiscutible competencia á la 
magna obra de nuestra regeneración económica. 
Es un favor muy grande sin pedirnos nada á 
cambio, el que nos dispensa el Sr. Grandmon-
tagne, y no debemos echarlo en olvido, aprove-
chando las enseñanzas que de él resultan á to-
dos, porque en la regeneración económica está 
el resurgimiento del país. 
Aplausos que se hacen muy nutridos al le-
vantarse el Sr. Grandmontagne. 
Empieza éste por saludar al público, y en un 
brillante exordio y á vuelta de modestas mani-
festaciones de insuficiencia, habla de la necesi-
dad de sustituir la guerra de las armas por la 
guerra más provechosa del trabajo, condición 
indispensable para que el país se regenere y 
adquiera la prosperidad á que los elementos 
naturales con que cuenta, le dan derecho, para 
lo cual es necesario acometer la ardua empresa 
de echar abajo ese tecnicismo avasallador que, 
á la vez que excluye de los mercados el produc-
to del trabajo agrícola, nos encierra como nue-
va muralla de la China, dentro de un recinto 
infranqueable. 
Ha dicho que él no persigue fines políticos 
y que puede escuchársele sin precaución por 
todos. . , 
Entrando en materia, se ha ocupado, siguien-
do en esto el orden señalado en el programa que 
se anunció, de la habilidad de los bodegueros 
franceses de Burdeos con la ciencia del Coupa-
ge, sirviendo á este fin nuestros vinos de mate-
ria prima que ellos preparan, adaptándola al 
paladar de los consumidores, y elogiando los 
adelantos hechos por la Kioja en materia de 
elaboración, con lo cual sirve de modelo y de 
escuela á las otras regiones de España que pue-
den estudiar en ella las energías con que ha sa-
bido y sabe luchar y vencer. 
Ha leído datos que demuestran el progreso 
realizado pot la exportación de nuestros vinos 
á la Eepública Argentina, el camino que toda-
vía nos queda y el resultado favorable que, si-
guiendo una marcha inteligente, podemos al-
canzar. 
Claro está que todo esto que transcribo es 
muy deficiente y tiene que resultar monótono y 
pesado, faltándole los datos y los razonamien-
tos y la trabazón que hacen provechoso el tra-
bajo leído por Grandmontagne. 
Habló de los vinos catalanes llamados Garlón 
y de las causas de su descrédito en los merca-
dos americanos. 
Dijo que las regiones productoras en la Ar-
gentina eran San Juan y Mendoza; pero aparto 
las condiciones naturales, las condiciones eco-
nómicas del transporte impedían que pudieran 
estorbar el desarrollo en aquella República de 
los vinos de Rioja. 
En el punto encabezado «Ley sobre arance-
les» se ocupó de la concesión de mezclas de vi-
nos franceses y españoles, probando la equivo-
cación de los Sres. Villaverde y Amós Salvador 
en cuanto al resultado de esta concesión, de-
mostrando la experiencia que sólo ha servido 
para favorecer á los vinos franceses. Debe pe-
dirse la abolición de esta ley. 
En cuanto á los aceites, manifestó que donde 
más adelantos ha hecho la elaboración, como lo 
acredita la actual Exposición de Zaragoza, es 
Andalucía; pero que todavía necesitamos mejo-
rar mucho este producto si hemos de competir 
con Italia, que es la que principalmente nos 
lleva la delantera. 
Siguiendo el orden establecido, ha pasado 
luego á ocuparse de las conservas vegetales y de 
pescado, riqueza ésta la más importante des-
pués de los vinos, manifestando, entrs,otras co-
sas, que debíamos cuidarnos mucho de la cali-
dad de los aceites en aquéllas que lo necesitan, 
así como de la buena presentación del producto 
evitando la tosquedad en los botes y haciendo 
que desaparezcan las marcas en idioma extran-
jero, como único medio de adquirir personali-
dad propia. 
En cuanto á la hojalata, ha manifestado la 
protección incomprensible que dispensan nues-
tros Gobiernos á dos fabricantes contra dos mil 
que reclaman la ley de admisiones temporales 
que abaratarían considerablemente este pro-
ducto, interesando tanto este asunto á nuestros 
conserveros, que han llegado á pedir que se re-
bajen los derechos de entrada á laa conservas 
de fuera, á trueque de establecer las admisiones 
temporales. 
La protección arancelaria á nuestra hojalata 
representa un 40 por 100 del valor del producto 
y hace que el sacrificio de los" conserveros esté 
en relación de 90 á 31. 
Ha expuesto detenidamente los métodos de 
venta empleados en América, expresando la ne-
cesidad de conceder crédito al comercio como 
medio de que las salidas de los productos pue-
dan adquirir desarrollo necesario y la conve-
niencia de que reine una estrecha unión entre 
los industriales de la Península y los comer-
ciantes españoles de América. 
En cuanto á los transportes ha hecho ver la 
carestía y poca rapidez de nuestros ferrocarri-
les, lo mismo que el alto precio en los fletes 
marítimos, al punto de que ninguna ventaja le 
reporta al comercio el sacrificio que en forma 
de prima de navegación se impone el Estado, 
indicando la necesidad de que éste exija mejo-
ras á cambio de los desembolsos que hace. 
Al ocuparse de la organización del crédito 
mercantil ha puesto de manifiesto nuestro atra-
so en materia de tanta importancia, al punto de 
que nuestro primer establecimiento de crédito 
apenas se ocupa de otra cosa que de sus opera-
ciones con el Estado; presentando como modelo 
á Escocia, que merced á un desarrollo inteli-
gente y muy extendido del crédito, ha llegado á 
un grado de prosperidad asombroso. 
En todo ello no hacemos más que ligeras in-
dicaciones; pero hemos de confesar que la Con-
ferencia del Sr. Grandmontagne es verdadera-
mente práctica y encierra grandes enseñanzas 
que, si sacudimos nuestra tradicional iudolcu-
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cia, servirán de gran utilidad á nuestros pro-
ductores y al país en general. 
El Sr. Qrandmontagne se ha despedido del 
auditorio dándole gracias por la acogida que le 
dispensó, la atención con que ha escuchado la 
lectura de su trabajo, y excitando á todos á tra-
bajar para conseguir el desarrollo de nuestra ri-
queza nacional, alcanzando por este medio el 
bienestar apetecido. 
El público le ha tributado grandes aplausos.» 
a iiTlimipiis 
E l domingo último se celebró en 
Valdepeñas el anunciado mitin contra 
la ley de Alcoholes, al cual asistió nu-
merosísima concurrencia, entre la que 
se hallaban, á más de las Comisiones 
designadas oficialmente, muchos vini-
cultores que, con su presencia en tan-
importante acto, acudían á dar una de-
mostración de protesta contra la cita-
da ley. 
Asistieron numerosas representacio-
nes de Cataluña y resto de Levante, 
Castilla, Andalucía y de muchos pue-
blos de la Mancha, y se recibieron cen-
tenares de adhesiones de Ayuntamien-
tos, Cámaras de Comercio y Socieda-
des de Agricultores, aparte las que el 
Sr. Francos Rodríguez había recibido 
de todas las entidades alcoholeras de 
las provincias de Alicante y Albacete. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Merlo, Fernández y Cominero, de 
la localidad; y además los prestigiosos 
hombres públicos Sres. Poblet, Lastra, 
Gi rona , Nougués, Vicenti, Iranzo 
Francos Rodríguez, Soler y March y 
Romero, todos los cuales, en elocuen-
tes y razonados discursos, y haciéndose 
eco de los justos y nobles deseos de 
cuantos se hallan interesados en la v i -
nicultura, pusieron de relieve los gran-
des perjuicios que á este importante 
ramo de la riqueza nacional ocasiona 
la vigente ley de Alcoholes. 
Fueron aprobadas las conclusiones 
siguientes: 
1. a Derogación de la actual ley de 
Alcoholes, atendiéndose á la promul-
gación mayor libertad en la destilación 
y circulación de productos de la vid, 
sosteniéndose el derecho diferencial de 
30 pesetas respecto de los alcoholes in-
dustriales; y 
2. a Aplicación de la ley sobre la 
Desgravación de vinos á todas las Di-
putaciones y Ayuntamientos de Es-
paña. 
I I M i DEL M i 
La Cochylis roserana, nombre cien-
tífico que dan los naturalistas al gusa-
no del racimo, suele designarla cada 
región*con nombres distintos. 
En Cataluña se la conoce con el de 
cuch del rahim; en otros sitios con los 
de polilla, giisano rojo, Uña de la vid, 
Uña del grano, etc.; en Francia con los 
de ver de vendange, ver coquin, ver 
rouge. Es un insecto que causa muchos 
daños en donde aparece. 
Puede ser confundido con la pyra l , 
otro insecto igualmente muy perjudi 
cial á la viña. No obstante, fácilmente 
pueden ser distinguidos uno y otro. 
Lo mismo la cochylis que la f y r a l 
sufren transformaciones, presentando 
se, primero, en forma de mariposa, y 
luego después en la de larva ú oruga. 
La mariposa de la cochylis es más 
diminuta que la otra; tiene 7 ú 8 milí-
metros de largo, y la mariposa, del uno 
al otro extremo de sus alas, mide de 
13 á 14 milímetros. Su cabeza es encar-
nada, contrariamente á la de la piral, 
que la tiene negra. E l tinte de su cuer 
po amarillea. Sus alas superiores lle-
van una franja obscura, al revés de la 
piral, que llevan tres con reflejos me-
tálicos. 
En la primavera hacen su aparición 
las mariposas del parásito, antes de que 
las uvas echen flor. Durante el día se 
abrigan en el envés de los pámpanos, 
en donde se esconden, para salir de 
noche, juntándose machos y hembras 
para procrear. 
Los huevos de la cochylis hay que 
buscarlos entre los granos de los raci 
mos que todavía no han echado flor, 
protegidos por una especie de telaraña 
que el insecto teje para protegerlos 
Las orugas que nacen invaden las 
flores, cuyos ovarios y estambres devo 
ran, quedando por este hecho reducida 
la cosecha con el aclaro ó corrimiento 
de las uvas que se determina. 
Las larvas tienen la cabeza roja, y el 
tinte de su cuerpo es rosado cuando al-
canzan de 8 á 10 milímeros de tamaño. 
Tejen entre los granos unos sedosos 
capullos para guarecerse en ellos y 
transformarse en crisálidas y luego en 
mariposas en su segunda generación. 
Al engordar el fruto, en el mes de 
Julio, las mariposas depositan los hue 
vos sobre los granos; así es que, á la 
aparición de los gusanqs, perforan 
aquéllos, con lo que se determina su 
desecación ó podridura, según el tiem-
po sea seco ó húmedo. 
i Las pérdidas que ocasionan las inva-
siones de la cochylis suelen ser muy 
importantes, no tanto por el consumo 
de fruta como por las alteraciones que 
en ellos determinan. A l iniciarse la 
maduración, y en sus progresos, es 
cuando más sensible aparece la nociva 
acción del parásito. 
Para atenuar sus estragos se acon-
seja adelantar la época de la vendimia; 
pero este recurso es en perjuicio de la 
calidad de los vinos y aun del rendi-
miento, pues sabido es que, cuanto más 
maduras están las uvas, más zumo dan. 
Cuando se ha levantado la cosecha, 
van á guarecerse los gusanos debajo de 
la corteza hasta el mes de Diciembre, 
en cuya época se convierten en crisá-
lidas, aguardando la primavera para 
transformarse en nuevas mariposas, 
dando nuevo principio al ciclo de sus 
evoluciones. 
Como hemos hecho observar, los per-
juicios que causa la cochylis son muy 
importantes. En el Congreso agrícola, 
no hace muchos años celebrado en 
Vendrellr los datos que allí se aporta-
ron pusieron de manifiesto los inmen-
sos perjuicios que sólo en el campo de 
Tarragona había causado el parásito. 
En donde éste aparece, tarda mucho y 
se hace difícil en hacerlo ausentar. 
Los medios puestos en juego para su 
exterminio, son numerosos. Son de no-
tar el uso de lámparas durante la no-
che al aparecer las primeras mariposas, 
que, atraídas por la luz de los aparatos, 
van á pegarse en sus cristales, previa-
mente untados con aceites ú otra ma-
teria pegajosa. 
Se estiman necesarias cuatro ó cinco 
lámparas por cada hectárea que se de-
see proteger; si bien se considera que 
sería preciso, para que tal recurso diera 
resultados completos, que su uso se 
hiciera extensivo á toda la región i n -
vadida é inmediatas, y no limitarlo sólo 
á determinadas viñas, como suele ha-
cerse, con lo cual los resultados son 
dudosos y su eficacia discutida. 
Puede ser de mucha utilidad, en 
cuanto las uvas hayan sido cogidas, 
escaldar los troncos de las cepas ata-
cadas con agua hirviendo. Por este 
medio muchas crisálidas se destruyen, 
evitando el que den vida á nuevas ge-
neraciones de insectos. 
A l parecer, viénese empleando, con 
relativo éxito, en Francia, la pulveri 
zación de las flores con un insecticida 
ideado por el Profesor departamental de 
agricultura, M. Laborde, y cuya pre-
paración consiste en fundir á un fuego 
suave 15 kilogramos de resina de pino 
con 35 litros de agua, á la cual se 
habrán agregado 2 kilogramos de sosa 
cáustica. Cuando la fusión esté hecha, 
se retira del fuego y se le agregan otros 
40 litros de agua, filtrándose el todo 
con una tela metálica de mallas muy 
espesas. Fría que sea la disolución, se 
le agregan 5 litros de amoníaco, y lúe 
go otra solución preparada previamen-
te con un kilo de verdete ó acetato de 
cobre. 
Con dos litros del anterior obtenido 
pueden prepararse 100 litros de licor, 
la aplicación del cual se realiza con un 
aparato de sulfatar armado de una lan 
za intermitente, destinada á empapar 
las flores con el insecticida. 
A pesar de cuanto se recomienda y 
de la eficacia atribuida á los procedi-
mientos señalados, opinamos que uno 
dé los más sencillos y de resultados 
más positivos consiste en el descorteza 
miento de los troncos de las cepas en 
invierno, sirviéndose de guantes de 
acero á tal propósito construidos. Así 
pueden quedar destruidas muchas cri 
sálidas tirando al fuego los residuos de 
la operación. Puédese, además, emba-
durnar los troncos con algún insecti-
cida enérgico. 
Conocemos un viticultor, cuyas v i -
ñas estaban muy invadidas de cochylis, 
y con una limpia en los troncos de sus 
cepas, escrupulosamente practicada, 
pudo librarse de plaga tan perjudicial 
Otros ejemplos podríamos señalar que 
evidenciarían la importancia de descor 
tezar la viña. 
Los países que se ven molestados por 
el gusano del racimo, hallarán alivio 
y solución emprendiendo una campaña 
en el sentido que acabamos de indicar. 
Las mujeres y los muchachos po-
drían dedicarse á estos trabajos de fácil 
ejecución, valiéndose de los aparatos 
á tal efecto ideados, cuyo uso vienen 
haciendo nuestros vecinos de la otra 
parte del Pirineo. A tal efecto se puede 
señalar la cadena de acero del Ingenie 
ro Robert, empleada por la Sociedad 
Saline du Mid i , con notable éxito. 
De todos modos, los aparatos son lo 
de menos: lo esencial es que las cepas 
queden limpias y las crisálidas no 
hallen dónde esconderse. 
solidificada en la escoriación del árbol 
desde la última subida. 
En las otras parcelas en donde se se-
guía el sistema usual, y cuyos produc-
tos debían compararse á los de las par-
celas precedentes, la resina blanda era 
la única que se recogía, dejando la so-
lidificada en el árbol para ser recolec- ' 
tada en su totalidad al fin de la esta-
ción. Era de prever que la cosecha por 
el procedimiento usual daría una resina 
más rica en esencia y más pobre en 
productos secos que la otra, lo que la 
experiencia ha demostrado. 
Pero, en cambio, en productos secos, 
el nuevo procedimiento es superior de 
algunos kilogramos por ciento al an-
tiguo. 
Pero sobre todo, donde se nota la di-
ferencia en los productos obtenidos por 
esos dos sistemas, es en su coloración; 
esta diferencia corresponde, á lo me-
nos, á un grado, á veces á dos ó tres, 
de la clasificación usual de las colo-
fonias. 
Esta diferencia, unida al aumento de 
producción en productos secos, com-
pensa sensiblemente la disminución del 
producto de esencia, de tal modo, que 
el precio de venta de los productos de 
la destilación de una barrica de resina 
es próximamente el mismo en los dos 
casos. E l beneficio de la operación con-
siste en el hecho que la cosecha, por el 
método nuevo, suprime la de la resina 
solidificada en la llegada del árbol al 
fin del año, sin disminuir la cantidad 
total de la materia recolectada; de modo 
que una parcela que por el procedi-
miento ordinario dé cada año 80 barri-
cas de resina blanda y 20 de solidifica-
da, dará por el nuevo procedimiento 100 
barricas, á lo menos, de resina blanda 
y nada de la solidificada. La barrica de 
resina blanda, valiendo, por término 
medio, 20 francos más que la de resina 
solidificada, se ve que el beneficio rea-
lizado es de 400 francos, ó sea cuatro 
francos por barrica de materia recolec-
tada. 
RAÚL M. MIR. 
í 
D E L A R E S I N A 
M. Vizes, Profesor de la Facultad de 
Ciencias de Burdeos, ha publicado una 
Memoria con interesantes datos acerca 
del cultivo y recolección de la resina. 
Reseña M. Vizes las varias tentativas 
hechas por algunos propietarios de la 
región para modificar el procedimiento 
de la cosecha de la resina, obligando á 
los resineros á subir el tarro para reco-
gerla varias veces por extracción, á fin 
de acortar el camino que debía recorrer 
la resina-. 
Este nuevo método de recolección de 
la resina ha dado un resultado exce-
lente. 
En todas las parcelas puestas en ex-
periencia, á cada subida del tarro el 
resinero recogía, al mismo tiempo que 
| la resina blanca, aquella que se hallaba 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Obejo (Córdoba) 19.-—La semana ha 
sido en parte tempestuosa y conviene 
llueva más. 
Precios: Aceite, á 13,50 pesetas arro-
ba; trigo, á 11,50 pesetas fanega el 
duro y á 11 el blanquillo; cebada, á 6; 
arvejones, á 9; habas, á 9,50 las caste-
llanas y de aguadulz y á 9 las cochi-
neras y morunas; garbanzos, á 28 los 
tiernos y á 20 los duros; cerdos en vivo, 
á 12,75 pesetas arroba; carne de hebra, 
á 1,30 pesetas kilo.—O. 
^ Doña Mencía (Córdoba) 20.— 
Últimos precios: Trigo, á 12,50 pese-
tas fanega el duro y á 12 el blanquillo; 
cebada, á 6; escaña, á 4,50; yeros, á 8; 
garbanzos, á 35 los tiernos y á 16 los 
duros; habas de aguadulz, á 12; ídem 
morunas y cochineras, á 8; aceite, á 
12,50 pesetas arroba.—C. 
- Sevilla 20.—Pocas entradas de 
aceite y firme la cotización; se han 
ajustado partidas de 56 á 57,50 reales 
arroba. Confirmase que la cosecha de 
aceituna será muy escasa en la región 
andaluza y en otras. 
Los granos se detallan: Trigos, de 
29,50 á 30 pesetas los 100 kilos los du-
ros, 27,50 á 28 el candeal, 27 á 27,50 
el barbilla y 26,50 á 27' el tremés; ce-
bada nueva, de 18,50 á 19; avena ru-
bia, de 16 á 16,50; maíz, de 17,50 á 18; 
alpiste, de 25 á 29; arvejones, de 16 
á 16,25; altramuces, de 10,50 á 11; 
habas, de 18 á 18,50 las cochineras y 
19,50 á 20,50 las mazaganas; garban-
zos, de 44 á 47 los gordos, 34 á 35 los 
medianos y 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores. Por terneras, de 1,45 á 1,60 
pesetas kilo; por becerros, añojos y era-
les, de 1,35 á 1,55; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,20 á 1,40; por carneros y 
ovejas, dé 1,25 á 1,35.—(7. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
MIguelturra (Ciudad Real) 15.—Ayer 
descargó en este término municipal 
una tormenta que destrozó en gran 
parte la cosecha de uva y aceituna. Los 
olivos se ven con el fruto en el suelo 
como si estuvieran vareados; las cepas 
en su mayor parte han quedado sin 
pámpano y la uva hecha polvo. Las 
huertas de. patatas, unas destrozadas 
por la piedra y otras secándose por 
causa de la epidemia que aquí llaman 
«arenilla». 
Los precios que rigen en el mercado 
son los siguientes: Vino, á 7 y 8 rea-
les arroba, blanco y tinto; aceite, á 59 
y 60; cebada, á 24 y 25 reales fanega; 
candeal, á 46. Poco movimiento en 
el mercado.—i^. X. M . 
*** Tielmes de Tajuña (Madrid) 16. 
Terminó la recolección de cereales, no 
habiendo quedado satisfechos los agri-
cultores. 
El año resulta algo mediano, porque 
además de lo ya indicado, las viñas no 
prometen lo que se esperaba; las judias 
se han perdido por completo por ha-
berse picado; muy mala cosecha de pa-
tatas, y tan corta la de aceituna, que 
puede considerarse casi nula; no se 
cogerá ni para el consumo local. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; 
cebada, á 27; aceite, á 55 reales arroba; 
vino, á 8, siendo de lo mejor que se co-
\ noce; patatas, á 4.—/. U , 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
14.—Precios corrientes, salvo varia-
ción: Candeal, á 48 reales fanega; jeja, 
á 47; centeno, á 32; cebada, á 24; ave-
na, á 20; yeros, á 36; cominos, á 116; 
anís, á 104; azafrán, á 144 reales la l i -
bra (460 gramos); vinos, á 6 reales 
arroba de 16 litros, tintos y blancos. 
Sigue el tiempo seco, sin querer l lo-
ver; así es que la uva no hace nada.— 
L . C. 
'«% Almorox (Toledo) 17.—Se han 
hecho partidas de vino al precio de 2,25 
pesetas arroba; las existencias no pasan 
ya de 7.000 arrobas. 
Hemos tenido benéficas lluvias, con 
las que mejorarán las uvas y otros fru-
tos, y se podrá labrar con buena sazón. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; 
centeno, á 9; cebada, á 7,50; algarro-
bas, á 10; higos secos, á 6; patatas, 
á 1,25 pesetas arroba; bueyes de labor, 
de 400 á 450 pesetas uno; novillos, 
de 300 á 350; añojos, á 150; vacas co-
trales, de 250 á 300; carneros, á 25; 
ovejas viejas, á 15.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Roa de Duero (Burgos) 17.—Tiempo 
bueno y en el mercado último tenden 
cia floja. 
Precios: Trigo, á 46 reales los 55 l i 
tros; centeno, á 33; cebada, á 26; ave 
na, á 18; yeros, á 34; algarrobas, á 35; 
lentejas, á 41; muelas, á 28; alubias, á 
54; garbanzos, á 120, 116 y 80; hari-
nas, á 17,50, 17 y 16 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 6; vino tinto, á 8 rea-
les los 16,13 litros.—¿7^ lector de la 
CRÓNICA. 
Ríoseco (Valladolid) 18.—Tiem-
po de lluvias y en el mercado tendencia 
floja. 
El trigo se ha cedido á 46 reales las 
94 libras, la cebada á 26 reales fanega 
y la harina de primera clase á 16,50 
reales los 11,50 kilos.—£. 
Cebreros (Ávila) 16.—Este mer 
cado de vinos viene hace tiempo bas-
tante desanimado, cotizándose lo poco 
que se vende de 9,50 á 10 reales arroba 
de 16 litros, quedando aún en bodega 
bastantes existencias y de buena clase, 
esperándose que, como siempre por esta 
época ya, se anime la contratación y 
se las pueda dar salida antes de que 
esté en condiciones de venta lo de la 
nueva cosecha. Esta se presenta corta, 
y se va reduciendo más á causa de la 
excesiva sequía que se deja sentir; así 
que, con corta cosecha, bajo precio, el 
avance de la filoxera y la funestísima 
ley de Alcoholes, á esta población, an-
tes rica y próspera, que sus terrenos 
son únicamente á propósito para el cul-
tivo de la vid, se la presenta necesaria-
mente un pavoroso porvenir, ó la emi-
gración ó el hambre con todo su negro 
y triste cortejo de miserias y desespe-
ración.—B. Cf. 
Falencia 18.—Tiempo variable 
y tendencia firme en el mercado, ha-
biendo regido los siguientes precios: 
Trigo, á 47 reales las 92 libras; cente-
no, á 33 reales fanega; avena, á 19; 
yeros, á 35; alubias, á 88; garbanzos, 
á 160; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
los 11,50 kilos; patatas, á 6; vino tinto, 
á 17 reales los 16 litros.—(7. 
han regido hoy: Trigo, á 46,50 reales 
los 55 litros; centeno, á 37; cebada, 
á^22; avena, á 19; harina de primera 
clase, á 17 reales arroba; ídem de se-
gunda, á 16; ídem de tercera, á 15; 
patatas, á 6; bueyes de labor, á 1.400 
reales uno; novillos, á 1.000; añojos, 
á 950; vacas cotrales, á 800; ovejas, 
á 68; corderos, á 36.—C. 
^ Almazán (Soria) 16.—La cose-
cha en esta comarca ha sido buena de 
trigo y mala de centeno. 
El mercado se ha animado mucho, 
expidiéndose bastante para Valencia! 
Precios: Trigos blanco y hembrilla, 
á 47 reales las 94 libras; centeno, á 35 
ídem fanega; cebada, á 30; avena, á 25; 
harinas, á 16 reales arroba las de pri-
mera clase y 15 la panadera.—C. 
Ávila 19.—Precios: Trigo, de 
47,50 á 48 reales las 94 libras; cente-
no, de 35 á 36 ídem fanega; cebada, 
de 28 á 29; algarrobas, de 37 á 38; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba. 
La última feria estuvo muy concu-
rrida, cambiando de mano innumera-
bles reses. E l ganado gordo se ha pa-
gado de 58 á 60 reales arroba, las ove-
ias de 40 á 44 y los carneros de 70 
á 7 5 . — a 
DE CATALUÑA 
Lérida 19.—Precios: Trigo monte, su-
perior, á 18 pesetas los 58 kilos (cuar-
tera de 73,36 litros); ídem mediano, á 
17,50; ídem flojo, á 17; ídem huerta 
de primera, á 16,50; ídem id. de segun-
da, á 16; habones, á 11,50 los 48 kilos; 
habas, á 11 los 47 ídem; judias de pri-
mera, á 19 los 59 ídem; ídem de se-
gunda, á 17 ídem; cebada superior, á 
7,25 los 40 ídem; ídem mediana, á 6 
ídem; maíz, á 11 los 49 ídem; avena, á 
6 los 30 ídem; centeno, á 11 ios 50 ídem. 
E l Corresponsal, 
Valls (Tarragona) 20.—El vino 
tinto se vende á 15 pé'setas los 120 l i -
tros, con tendencia floja; almendra mo-
llar, á 45 pesetas el saco de 50 kilos; 
algarrobas, á 7 pesetas quintal (41,60 
kilos); trigo, á 16 pesetas cuartera; ce-
bada, á 8; avena, á 7; maíz, á 12; ha-
bas, á 11; centeno, á 9.—(7. 
^% Reus (Tarragona) 20.—Los v i -
nos han bajado un poco, cotizándose el 
tinto común del país á 3,50 reales gra-
do y carga (121,60 litros), á 4,50 ídem 
el de igual color de Aragón y también 
á 4,50 ídem los blancos. 
En cambio los aceites están muy fir-
mes: á 20 pesetas los 15 litros los finos 
de Aragón, 19 los del Campo y 16 los 
de arriería. 
Flojas las almendras, detallándose: 
Mollar, á 43 pesetas quintal catalán 
(41,60 kilos); común del pais, en gra-
no, á 80; de Aragón, también en grano, 
á 77; Esperanza, á 95 las primeras cla-
ses y 90 las segundas. 
Sostenidas las avellanas, que se pa-
gan en grano á 62 y 59 pesetas el quin-
tal (41,60 kilos).—67. 
Peñafiel (Valladolid) 19.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo, á 46,50 
reales las 94 libras; centeno, á 34 las 90; 
cebada, á 26 reales fanega; avena, á 17; 
harina de primera clase, á 16,50 reales 
arroba; vino tinto, á 10 reales cántaro. 
Bueno el tiempo.—C. 
é% Belorado (Burgos) 19.—Tiempo 
de lluvias, que impide terminar la reco-
lección; resta ya muy poco que limpiar. 
Tendencia sostenida en el mercado. 
He aquí los precios: Trigo, á 48 reales 
fanega el álaga, 47 el mocho y 46 el 
rojo; centeno, á 35; cebada, á 24; ave-
na, á 21; yeros, á 34; lentejas, á 55; 
alubias, á 88; garbanzos, á 140; hari-
na de primera, á 18 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino tinto, con de-
rechos de consumos, á 21 reales cán-
taro; carneros, á 96 reales uno.—H. 
x** Valladolid 20.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
1.800 fanegas de trigo y en los del 
Í Arco otras 300, cotizándose en ambos 
mercados á 48 reales las 94 libras, con 
tendencia floja. 
La cebada, á 28 reales fanega; avena, 
á 22; muelas, á 44; guisantes, á 32; 
habas, á 33; maiz^ á 43; lentejas, á 40; 
algarrobas, á 30; yeros, á 36. Las ha-
rinas á 19, 18, 17 y 16 reales los 11,50 
kilos.—O. 
Aróvalo (Ávila) 19. —.Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 47,50 
reales los 55 kilos; centeno, á 36; ce-
bada, á 27; avena, á 20; algarrobas, 
á 35; garbanzos, á 170, 125 y 105.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 19.—Hoy han entrado 500 fanegas 
de trigo, que se han cotizado á 47,50 
reales las 94 libras. El centeno se ha 
medido á 37 reales fanega. 
Tendencia firme y tiempo de l l u -
vias.—C. 
Tordesillas (Valladolid) 19.— 
Se han animado .las ventas de vino, 
fluctuando la cotización entre 16 y 18 
reales cántaro. El estado de la uva es 
regular. En breve empezará la vendi-
mia.—C. 
Villada (Palencia) 17.—Tiempo 
de calor. Terminó la recolección, ha-
biendo rendido el trigo por término 
medio seis y media fanegas por una de 
sembradura. 
En el mercado nótase tendencia al 
alza, A continuación loa precios ĉ ue 
DE EXTREMADURA 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 20.— 
Precios: Aceite, á 80 y 82 reales el 
cántaro de 15 litros; trigos, de 47 á 50 
reales fanega; cebada, de 36 á 38; cen-
teno, á 40; maíz, á 48; harinas, á 20, 
18 y 16 reales arroba, según la clase; 
vino, de 12 á 14 reales cántaro; bueyes 
de labor, á 1.350 reales uno; añojos y 
añejas, á 700; vacas cotrales, á 600; 
cerdos al destete, á 120; ídem de seis 
meses, á 240; ovejas, á 65; carneros, 
á 90.—.F. 
DE LEON 
Vitigudino (Salamanca) 18.—Está para 
terminar la recolección, haciéndose con 
buen tiempo. 
Tendencia sostenida en el mercado 
celebrado ayer en esta plaza, habién-
dose cotizado: trigo, á 47,50 reales los 
55 litros; centeno, á 35; cebada, á 24; 
avena, á 20; alubias, á 88; muelas, á 
40; garbanzos, á 160, 140 y 110; hari-
na de primera clase, á 18 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino tinto, á 16 rea-
les los 16 litros; bueyes de labor, á 
1.400 reales uno; novillos, á 1.800; va-
cas cotrales, á 850; cerdos al destete, á 
60; idem de seis meses, á 180; ídem de 
un año, á 350.—C. 
# \ Valencia de Don Juan (León) 17. 
Tiempo variable y en alza el mercado. 
Se ha cotizado: 
Trigo, á 47 reales los 55 litros; cen-
teno, á 35; cebada, á 25; avena, á 22j 
habas, á 56; alubias, á 86; harinas, á 
18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 5; vino tinto, á 18 reales los 
16,13 litros; cerdos al destéte, á 90 
reales uno; ídem de seis meses, á 200; 
ídem de un año, á 500.—C. 
DE NAVARRA 
Barasoain 20.—Ha llovido y la ten-
dencia es de continuar. Buenas son es-
tas aguas para el campo, pero conviene 
no caigan con exceso. 
Tenemos muchas existencias de gra-
nos y muy pocas de vino, cotizándose: 
Trigo, á 5,75 pesetas robo (28,13 litros^; 
cebada, de 2,75 á 3; avena, de 2,25 a 
2,75; beza, á 4; jirón, á 3,50; vino tin-
to, á 2,75 pesetas cántaro (11,77 litros). 
E l Corresponsal. 
*** Obanos 19.—Tiempo de lluvias 
y suave temperatura, muy bueno para 
los campos. E l estado de los viñedos es 
muy desigual, los hay buenos, media-
nos y malos; no será grande la cosecha 
pero la clase puede ser buena, siempre 
que no llueva con exceso. , 
Precios: Trigo, á 5,50 pesetas robo 
' (28,13 litros); cebada, á 3; avena, á 2,50) 
IGA DE TIWO0 Y GBUSAJLSS 3 
habas, á 3,75; aiscol, á 3,50; vino, de 
1,50 á 2 pesetas cántaro (11,77 litros), 
quedando reducidas las existencias.— 
M Corresponsal. 
DB MURCIA 
La Roda (Albacete) 16.—Somos va-
rios los asociados á lo que acuerden en 
los mitins del Tomelloso y Valdepeñas 
contra la desastrosa ley de Alcoholes; 
y aunque la generalidad sea impasiva, 
ignorando la causa de la ruina de la 
vitivinicultura, sí ven la falta de tra-
bajo para el bracero, que, antes de 
existir tan desgraciada ley, existían 
funcionando varias calderas, calderines 
y aparatos, que nos compraban nues-
tros vinos inferiores, y los residuos de 
la vinificación; y con tal ley, y temien-
do al caciquismo, no hay quien se atre-
va á fabricar, habiendo tantas faltas y 
deseos de dar trabajo y trabajar, y lo 
mismo sucede en los limítrofes. Mucho 
más diría, que me reservo, por temor á 
nuestros Diputados, que lo ven como 
yo y nos abandonan. 
Ha llovido ayer un poco, pero para 
algunos campos de patatas no llegó á 
tiempo y se secaron; las viñas mejora-
rán algo. 
Precios corrientes: Candeal, de 49 á 
50 reales fanega; centeno, de 30 á 32; 
cebada, á 23 y 24; avena, á 16; vinos, 
á 6 reales arroba; azafrán, á 39 pesetas 
libra de 460 gramos. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal, Cándido Pérez. 
^ Alcaraz (Albacete) 20.—Precios 
corrientes: Trigo, á 48 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 36; cebada, á 24; alga-
rrobas, á 40; garbanzos, á 120 los 
blandos y 80 lo¡s duros; aceite, á 60 
reales arroba; peras, á 6, habiéndose 
vendido muchas partidas para esa cor-
te; harinas de primera clase, á 42 pese-
tas los 100 kilos; ídem panadera, á 39; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novillos, á 1.200; cabras, á 150; ove-
jas, á 80; corderos, de 70 á 84. 
La última feria ha estado muy ani-
mada, siendo muy pedido el ganado 
lanar.— C. 
4% Albacete 19.—Últimos precios: 
Trigo duro, á 12,50 pesetas los 56,650 
litros; candeal, á 12,50; jeja, á 12v15; 
centeno, á 7-,50; cebada, de 5,25 á 5,50; 
avena, á 3,75; azafranes puros, á 40 
pesetas los 460 gramos (libra) los se-
lectos, 37 á 38 los superiores, 36 á 36,75 
los superiores corrientes y 35 á 35,75 
los corrientes.—C. 
Murcia 16.—Precios corrientes 
en esta plaza para los artículos que se 
citan: Trigo, de 47 á 50 reales fanega, 
según la clase; panizo, de 36 á 37; cen-
teno, de 32 á 34; avena, de 16 á 18; 
mija, de 42 á 44; aceites, á 1,30 y 1,40 
pesetas litro; vinos de la última cose-
cha, á 0,20 pesetas litro; judías cortas 
del país, á 0,45 pesetas kilo; idem Pi-
net, á 0,55; ídem del Barco, á 0,85; 
pimientos, á 66 reales arroba el de cás-
cara extra, 48 el flor, 30 á 40 el corrien-
te, 22 á 30 el rojo y de 14 á 21 los es-
combros.—C. 
DB LA RI0JA 
Quel (Logroño) 19.—Tenemos mu-
chas existencias de vinos claretes y 
tintos superiores para el año. Detállan-
se los claretes de 13 á 14 reales los 
16,04 litros (cántara) y los tintos de 11 
á 12, con mucha salida. 
De olivas hay abundante cosecha. 
La de vinos será escasa porque se ape-
drearon bastantes viñas, y las mejores. 
Muy malas las hortalizas. 
Para más informes dirigirse al que 
suscribe. Donato Sáenz. 
*% Arnedo (Logroño) 19. — Los 
mercados se ven muy animados; entra 
mucho grano y se hacen numerosas 
operaciones á los siguientes precios: 
Trigo, de 11 á 11,50 pesetas fanega; 
centeno, do 7 á 7,25; cebada, á 5,50; 
avena, de 4,25 á 4,50; vino, á 3,25 pe-
setas cántara, precio que acusa peque-
ña alza; pimientos, de 0,70 á 0,80 pe-
setas el ciento, con grandes entra-
das.—C. 
DB VALENCIA 
Muro (Alicante) 17.—Pocas noveda-
des puedo darle después de mi última 
crónica. 
Parece acentuarse más la calma dé 
los vinosy cuyas transacciones son muy 
escasas y su cotización no alcanza á 
más de peseta cántaro (11 litros). 
Trigos.—Poca firmeza; sin embargo 
se sostiene su precio de 14 reales bar-
chilla. 
Aceites.—Sigue el alza, cotizándose 
boy á 15 pesetas arroba, con tendencia 
á subir. 
Garlamos.—Su precio ordinario es 
de 6,40 á 7 pesetas barchilla, según 
clase. 
Los viñedos siguen en buen estado, 
presentándose una buena cosecha; no 
así los olivos, que han dejado caer mu-
cho fruto, quedando muy menguada la 
cosecha.—C. 
*% Valencia 20 . - -La cosecha de 
arroz es buena en cantidad y calidad. 
Hay ya para la venta abundantes par-
tidas de arroz nuevo, cotizándose: En 
cascara, de 38 á 40 pesetas los 100 
kilos el Bomba y á 21 el Monquilí; ídem 
elaborados, de 31 á 36,75 y 60 á 68, 
respectivamente. 
Puede darse por terminada la cam-
paña melonera: sólo restan pocas y pe-
queñas partidas. 
Los alcoholes de destilación corrien-
te, 94 á 95°, á 57,50 pesetas hectolitro, 
siu derechos pagados, y los destilados 
á vapor, igual graduación, de 61 á 62. 
Los azafranes se cotizan: Superior, 
á 134 pesetas libra (355 gramos); supe-
rior corriente bueno, á 126; superior 
corriente, de 119 á 120; de Aragón, 
Sierra, á 112; de Tobarra, á 117. 
Precios de otros artículos: Trigo can-
deal de Castilla, á 29 y 28,50 pesetas 
los 100 kilos; ídem rubión, á 29; ídem 
de Extremadura, clase superior, de 31 
á 31,50; centeno, á 26; cebada, de 21 
á 22; avena, á 20; piñones, á 203; gar-
banzos de Castilla, de 86 á 114; al-
mendras en grano, á 176, 180 y 200 las 
procedencias de Mallorca, y 220, 234, 
240 y 226 las de Reus; algarrobas, á 2 
pesetas arroba; patatas, á 1,30; ca-
cahuet de tres granos, de 25 á 26 pe-
setas los 50 kilos.—Q. 
N O T I C I A S 
En la feria últimamente celebrada 
en Mérida entraron nada menos que 
50.000 cabezas de ganado de cerda, 
vendiéndose la mayor parte á precios 
regulares. 
En la feria de Salamanca ha reinado 
grandísima animación. Una pareja de 
novillos de cuatro años, procedente de 
Cojos de Rollán, y de que era dueño 
Tomás García, ha valido 6.500 reales; 
con eso basta para decir que era her-
mosísimo. 
De caballos y asnos, las ventas han 
sido escasas; los caballos matalones se 
han dado como regalados. La lluvia 
copiosa parece precipitar la conclusión 
de la feria. Del teso han desaparecido 
ya bastantes ganados. E l de cerda' se 
ha vendido en baja, muy en baja, sin 
duda por la carestía de los piensos y la 
falta de bellota. 
En la semana última ha llovido en 
la mayoría de las provincias de Espa-
ña, resultando muy benéfico este tem-
poral, excepto en Menasalvas, Br i -
huega, Segovia y otros puntos, en que 
el agua cayó con abundante granizo 
que destrozó los frutos pendientes. 
Según dice Le Moniteur Vinicole, de 
París, la Champaña hará poco vino 
este año porque sus bellos viñedos han 
sido destrozados por el mildiu del ra-
cimo y la cochylis. 
El Ministro de Hacienda, Sr. Gonzá-
lez Besada, ha manifestado á una Co-
misión de alcoholeros y vinicultores 
que en el próximo mes de Octubre pre-
sentará á las Cortes la reforma de la 
ley de Alcoholes, sosteniendo el dere-
cho diferencial para proteger la desti-
lería vínica unificando la cuota que se 
paga. Entiende el Sr. González Besada 
que con dicha modificación quedarán 
satisfechos los productores. 
Precio de las pasas en Denia: 
De lejía.—Ordinaria dañada, de 16 
á 16,50 pesetas los 50 kilos; ídem (en 
raspa), de 17,25 á 18; buena ídem, de 
19 á 20; superior ídem, de 23 á 27; se-
lectillo, de 17 á 18; selected corriente, 
de 20 á 21; ídem bueno, de 22 á 24; 
ídem superior, de 26 á 28; flor, de 29,50 
á 35; retriat con corinto, de 17 á 18; 
ídem sin corinto, de 16 á 16,50; corin-
to, de 22 á 26. Pasa para destilería, de 
9 á 10. 
De sol.—En el Almacén-depósito de 
Gata: Quintas bajas, á 7,50 pesetas la 
caja de 10 kilos; ídem altas, á 8; cuar-
tas bajas, á 8,50; ídem altas, á 9. 
Tendencia firme. 
La vendimia está ahora en todo su 
apogeo en Orán (Argelia). La cosecha, 
según ya dijimos, es bastante inferior 
en cantidad á la del año último. Los 
mostos pesan cerca de 12.° 
En el Mediodía de Francia se van 
haciendo muchos negocios sobre cepas 
á los precios de 0,80 á 1,20 francos por 
grado y hectolitro, según término y 
clase de fruto. 
Los rendimientos no igualan á los de 
la vendimia anterior, pero las clases 
son mejores. 
E l Cónsul general de España en Lon-
dres, Sr. Torreja, comunica al Centro 
de Información Comercial que por Real 
orden publicada en The Landón Ga-
cette, se revoca la de 27 de Marzo de 
1905, que prohibía la importación en el 
Reino Unido de azúcares procedentes 
de España, cuyo producto podrá entrar 
libremente en dicho país desde el día 
primero del corriente. 
Escriben de Navarra: 
«En el término de la Villa de Mélida, 
según dicen, se han cogido este año 
200.000 robos de trigo. 
Es una cosecha soberbia.» 
El Sindicato Agrícola «Liga de cose-
cheros del pimentón» de Aldeanueva 
del Camino (Gáceres), abre un concurso 
nacional para procurar la mejora de los 
procedimientos de desecación de dicho 
producto. 
Se concede un premio de 5.000 pese-
tas para el concursante que exponga 
prácticamente los mejores procedi-
mientos. 
Para ello el dicho Sindicato facilitará 
á todo concursante el pimiento eñ rama 
y secaderos necesarios para los ensayos 
siempre que se solicite del Presidente 
hasta el día 25 del actual. 
El concurso se cerrará el día 30 de 
Noviembre próximo. 
Dicen de Smyrna que la recolección 
de la pasa sultanina está en su plenitud, 
notándose que la calidad tiene mejor 
apariencia de lo que se esperaba. La 
impresión general es de que la cosecha 
excederá de 45.000 toneladas, habién-
dose iniciado la baja en los precios. 
La cosecha de arroz es buena en can-
tidad y clase en la región valenciana. 
A l conocido exportador de frutos don 
Adolfo Gómez Cano, de Málaga, se le 
ha concedido una patente de invención 
por un procedimiento para la conserva-
ción de frutas y legumbres, consistente 
en el empleo del hidrato de calcio ó 
carbonato ligeramente hidratado. 
Los chinos han ideado un método 
sencillo para obtener árboles de diver-
sas especies, como son encinas, nogales 
y palmeras, de 10 á 12 centímetros de 
altura, pero con todos sus partes idén-
ticas á las de sus especies análogas. 
He aquí el procedimiento en cuestión: 
Se toma una naranja no muy grande 
y con un cuchillo se le abre en la cás-
cara un agujero del diámetro de una 
moneda de 2 pesetas. Por este agujero 
se extrae la pulpa del fruto. Hecho esto, 
se rellena con una mezcla de fibras de 
coco, trapos deshilados de lana y pol-
vos de carbón. En seguida se coloca la 
semilla del árbol que se trata de produ-
cir, en el centro de la naranja, entre la 
masa introducida, y se coloca dentro de 
un vaso ó cacharro cualquiera, después 
se riega de vez en cuando por la aber-
tura arriba dicha, cubriéndose con una 
ligera capa de ceniza vegetal. 
Terminada cada una de estas opera-
ciónes, se deja á la naturaleza que obre, 
hasta que salga el tallo por la abertura 
superior y las raíces principien á atra-
vesar la cáscara de la naranja, en cuyo 
caso, y sin pérdida de tiempo, se corta-
rán cuando sobresalgan; y sin olvidar 
los riegos prudenciales que exijan las 
circunstancias, se obtendrán preciosos 
árboles enanos, si se dirige la poda de-
licadamente, como se recomienda en la 
arboricultura en general. La cáscara 
se barniza del color que se quiera, y 
estos arbolitos constituyen el más pre-
cioso adorno en las galerías y mirado-
res de gentes acomodadas. 
Vuelve á resucitar el problema cien-
tífico, planteado por la varilla flexible 
de avellano que utilizan los buscado-
res de aguas subterráneas, que tantos 
entusiasmos como decepciones cose-
chan en todas las comarcas de Europa. 
Ahora es un alemán el que con sus 
adivinaciones ha despertado la opinión 
pública, encontrando diversos manan-
tiales de agua subterránea, que le han 
valido la entusiasta defensa del señor 
Franzius, Consejero del Almirantazgo 
alemán y Director de los trabajos del 
puerto de Kiel. 
El Sr. Bii low no se vale de la vul-
gar varilla de avellano, sino que es un 
hilo de hierro de 3 milímetros de espe-
sor, replegado sobre sí mismo, el que 
ejerce la función adivinatoria. 
Según su autor, no todas las perso-
nas tienen la misma sensibilidad ner-
viosa necesaria; y como afirma que el 
apto para buscador de agua siente pa-
sar por sus miembros como una descar-
ga de máquina eléctrica, ya hay ele-
mento analítico para plantear el pro-
blema científicamente. 
En realidad, si la varilla metálica se 
agita en presencia de un manantial de 
agua subterránea, y el cuerpo del bus-
cador siente los efectos de la electrici-
dad, ya no es una mera hipótesis la su-
posición de que la varilla metálica 
cierra un círculo telúrico electro-mag-
nética producida por la masa de agua 
subterránea, que sê  comporta como un 
perfecto dieléctrico. 
SESENTA MIL FANEGAS DE PASTOS 
E l día 26 del corriente mes de Septiembre, y 
hora de las once de la mañana, se verificará el 
arriendo en pública licitación de los PASTOS DE 
HOJA Ó INVERNIA del término municipal de Toro 
(Zamora), en el domicilio de la Asociación Agrí-
cola, calle de la Reina, núm. 5. 
Los señores ganaderos pueden pedir á estaa 
oficinas cuantos datos necesiten. 
Toro l.0de Septiembre da 1908.—^PrM¿-
dente. 
T E I G 0 FÜCEISE 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto rinde y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en primavera, como la ha acredi-
tado este año, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 22 
Paria á la vista 11 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 05 
Madrid, 1908.—Ballly-Bailliere ó Hijosi 
Üalk de la Gava alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DB LOS HKBBDEEOS Día, 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O EN S U 
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Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguei y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del viao.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los oonsixinidores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguê  
Triarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble puriíí ^ 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE 11 LA COOPERACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen 2 pesetas. 
2 — 
I. —Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janini 
II. —Lecherías y qmserías cooperativas. Prólogo del Sr. Al varado 
III.—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 — 
— IV.—El Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITICOLA D E L P A M D E S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixeotáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O K - P B O P I E T A K I O 
Villafranoa. del Panadés . (Provínola de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza, recomendada por .todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILIAFRANCA PANA.DÉS 
V I N O D E A R A G O N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-




































































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural. 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0D1NA 
Comisario de Agrioaltara, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave' 
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Ssnlllas de todas olases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oooflaaza 
E W U L M D E S QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CASTIDADES 
iíZ6arwJO^M€ros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste máa que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—PxoánGm el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y pava 
confitar. 
VIDES AMERICANAS (POMA-IHJSBTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y améríco-americanos mas acreditados, que solucionau la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Sata Gasa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán hs Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
OROHIOA DE m r O S Y CBRSALJSS 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUT) SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidcuoi oatálog-o» espeoialea 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n« uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALAGÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Lo» falsificadores serán perseguidos por la ley) 
BB el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Pálacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor maneio, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
«.xxx. CRÓNICA DE VINOS ! C E R E A L E S ^ ™ 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Vkñü ADELANTADO. 
mis i minis di i i s a i i i m í s 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, Ri-
paria X Rupestris, Aramón x Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris 1.202, Aramón xRupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedre X Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas x Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS L A S PROVINCIAS F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor, 
Villaíranea del Bierzo (LEÓIV) 
\ \ i m m m i m i m o i r a n u 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGfO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
MAQUINARIA MODERNA 
P A R A L A FABRICACION DE A C E I T E S M O S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máqiiinas. 
E. L. GÜARDIOLA 
DON JUAN VILLARRASA., NUM. 2.—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTE. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anbidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Gruturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificie del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES. AMEIII0ANAS 
M A R G I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. > , 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema {Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de bonor. < 
GRAN ESTABIEC1M1ENT0 DE A R B O R I C D L T I M í SEMILLAS 
1> E 
C A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas. Olmos, Evonímus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 





C H M * R U £ s 
.VERNETTE 




A R A D O S 
á timón. 
El material Vernette legitimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, cal»» de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 28 medallas de Oro 
Plata ̂  3 Grandes diplomas de h0n0L y,¿ dJ Pro8re*o, por sus especialidades. 
XHrMUr-Qfnii 
D . AGUSTÍN VALLS BERCÓS, INGENIERO 
Maquinarla i Instalaolonei QOH-
pletat, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas á 
brazo, caballería 6 motor ' 
Fábricas de fideos y pastes para 
sopa, movidas por caballería v 
por motor. -
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidránll-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono no». 595 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
^ Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con bmnas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
0EN0-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de París en 1888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 1889, por las siguientes razones: 
1. °, el O E N O - F O S P A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 400 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los juntos 
más importantes, el fosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los vi t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-* 
ñas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W. Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Ag-ente general en Es-
paña. 
D I S P O N I B L E 
